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ALIEN REGISTRATION 
Dr ···· 
Street Address . ... ... ~~ ..... . .... .. . 1...~ .. la .. ~.£.. ......... .. 
, Maine 
City oc Town .~············ ······ ··· ·· ···· ··········· ········ ........ . ........... ................... ...... .. .. .. .. 
How long in United States .' ... /L~ .... ... ..How long in Maine . ... ~  
Born in ::'.'.'.~~, . ... ......... .... ....... ..... Date of bin~,//~}'~ 
If manied, how many child ten ..... . / .. .... . ..... . ...... . .... ... ... O ccupatio~.~~ , 
N•7.~."!.";rr;r/~rr ¥······· · · ·· ~ .4 : ............. . . 
Addms of employe~ ................. ( ...... .. ..... .... . ... .. ... ... .. .... ..... ... ........ ... ............ .. .. . 
........... Roa:~ ...... .. Wcitr ····· ··· 
.. ' . ......... . ...... ····· · .... .... .. .. . .... .. . ······· .. .. .. ......... ...... .. ... ....... ...... ······ ...... . 
Have you ever had military service? ................. .. ... .. ...... .. ...... .. ..... .... ... .. ... ......... .......... ................... ......... ............ . .. . 
If so, where? ... .... ...... ..... ..... .. .......... .. . .. .. ........................ .... When? ... .. .... .. .. ... ... .. ...... .. ......... ..... .. .. .. .. ....... .. ........ .... ... ..... . 
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